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1. Terangkan maksud:
(a) tindak balas sigmatropik [3'3]
(b) Penambahan Michael
(c) benzuna (benzYne)
(d) sebatian aronatik polinuklear
(e) pengalkilan melalui terbitan enaoina
(20 markah)
2. Terangkan pengamatan yang berikut:
(a) Piridina mengalami penukargantian elektroftlik
pada kedudukan-3 dan penukargantian nukleofillk
pada kedudukan-2 atau -4' (8 narltah)
(b)Naftalenamenghasilkanasidl-nafta]-enasulfonik
apabila dlolahkan dengan asid sulfurik pekat pada
4?s
apabila diolahkan dengan asid sulfurik pekat pada
suhu 80 deg C tetapi pada suhu LzO deg C, hasilnya
ialah asid 2-naftalenasulfonik. (6 narkah)
-9(c) K bagi piridina
b
pirola=2.5xt0




3. Tunjukkan langkah-langkah bagi setiap sintesis yang
berlkut. Mulalah dari sebatian yang diberlkan dan
sebarang reagen lain yang per1u. Gunakan pula tindak
















(d) cE3cozEt b ; 9.BBN
(20 narkah)
Peraturan Woodward-Hoffman bagi tindak balas eiektro-
siklik adalah:


















tindak balas yang berikut ini dilaksana-















Berikan mekanisma yang boleh
tindak balas yang berikut:






(b) A.t*, + $o,\ bes.-
















angkan DUA (2\ daripada tajuk yang berikut:
(a) pencepatan tindak balas oleh kumpulan berjiran
+Obr-s,@
(b) anion siklopentadienil, sikloheptatrienil
peraturan Huckel 4n + 2;
(c)kereaktifanbandinganm-nitroklorobenzenadanp-
nitroklorobenzena terhadap penukargantian nukleo-
filik dengan ion hidroksida, OH'
5
483
dan
( 20 markah)
